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(1) ポリエチレンフィルムに 803 ガスを反応させて SPE フィルムを得た。このフィルム表面の化学










(3) SPEのモデルとして， n ヘキサンを 803 と反応させ; 1 , 3 , 5 ーヘキサトリエン- 1 , 6-













次に，この様なポリエチレン共役型のスルホン酸基は光に弱く ， 802 を放出してカルボニル基を生成
することを明らかにし，この反応が，前述の光疎水化の中身と考えた。これらの推定を確かめるために，
ポリエチレンのスルホン化のモデル反応として ， 1 , 3 , 5 ートリヱンー 1 ， 6 ージスルホン酸を単離
確認することが出来た。さらに，このものの光反応によりスルホン酸基の一つが脱離反応することを確
かめた。
以上のように，井畑君の研究はポリエチレンのスルホン化反応およびその生成物の光反応を明らかし
たものであり，理学博士の学位論文として十分価値があると認める。
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